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Sea este el primer paso que damos acerca de tan interesantes
insectos. En estos dos uiltimos meses hemos encontrado alguna nueva
especie que junto con las dos o tres que todavia posee el Sr. Dodero
para determinar y las que amablemente nos han prestado otros colec-
cionistas, espero constituiran tema suficiente para un segundo trabajo.
Una correccion tengo que hacer para terminar: el Brva.ris loncyi-
coanis v. nigroppngialis Fairm, de Sabadell, que cito en mi nota de
Diciembre de 1915, es un Bryaxis longicornis Lach, hembra.
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Una altra dada mes va avalar la personalitat d'aquesta especie.
Hem tingut ocasio d'estudiar un exemplar jove, en les mateixes con-
dicions que els anteriors, r6 es, que tambe en aquest cas tenim de
doldre que no hagi sigut possible efectuar 1'examen anatomic per a
determinar el sexe. L'exemplar esta dissecat per la bona voluntat d'un
aficionat en la taxidermia, i data de quatre anys enrera.
Fou cassat a Santa Eulalia de Llusanes. El cassador assegura que
en va veure 6 6 8 en el mateix vol.
Part superior del cap fins a la nuca de color cendrosa fosca, les
plomes de la base de la mandibula superior i una faixa que des de
aquesta rodeixa els ulls perllongant-se fins a les regions auriculars,
negres. Manca el collaret negre tan caracteristic en els exemplars
adults; I'espai alar de color ocre pal'lida mes evident i menys maculada,
les remiges primaries tenen la color negre menys intensa, les series
de plomes tricolors que decoren els costats del cos son menys nom-
broses, per lo demes semblant a ('adult.
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MIDES
Donades les conditions del exemplar algunes de les segiients
mides son aproximades.
Llargaria total, 275 mm.
alar, 145 mm.
de la qua, 95 mm.
de] tarse, 42 mm.
Llargaria del dit mitja, 37 nom.
>- de les ungles, 7 mm.
del bec, 15 mm.
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